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C3H/HeJ マウス(4-6週令、雌) の除毛した腹部に 0.5 % DNFB (アセトン：オリーブ油 4:1) 50 μLを塗
布し、感作させた。7日後に両耳介に 0.5 % DNFB 20 μL を塗布し、皮膚炎を惹起させた。マウスを 3
群に分け、Group 1 は皮膚炎を惹起のみの群、Group2 は皮膚炎を惹起した後 30 分後にデカン酸軟膏を塗
布した群、Group 3は腹部、耳介共にアセトンのみ塗布(Control 群)とした。DNFB 惹起、0, 4, 8, 24, 48, 72
時間後に耳介皮膚を、測定器を使用して皮膚厚さを測定した。また 4mmデルマパンチで惹起 0, 4, 8, 24
時間後に皮膚を採取し、組織での皮膚（表皮・真皮）の厚さ、肥満細胞数を計測、リアルタイム- rtPCR
で炎症性サイトカイン（TNF-α, IL-1β, IL-6 など）を比較した。 
結果は、皮膚厚さは DNFB 塗布 4, 8, 24時間後でGroup 2が Group 1と比較して、有意に減少してい
た(4 h: Group 1 (DNFB), 438.33 ± 17.84 µｍ vs Group 2 (DNFB + decanoic acid), 335.00 ± 10.58 µｍ; 8 h: Group 
1, 449.67 ± 22.15 µｍ vs Group 2, 335.67 ± 10.82 µｍ; 24 h: Group 1, 406.167 ± 27.26 µｍ vs Group 2, 320.92 ± 
10.03 µｍ)。皮膚組織では、真皮の厚さは 4, 8 時間後で Group 2 がGroup 1と比較して、有意に減少して
いた(4 h: Group 1, 314.28 ± 11.83 µｍ vs Group 2, 248.74 ± 9.94 µｍ, 8 h: Group 1, 298.24 ± 7.76 µｍ vs Group 
2, 262.15 ± 7.82 µｍ)。肥満細胞数も減少していた(Group 1, 103.8 ± 6.89/10 HPF vs Group 2, 61.6 ± 3.26/10 
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